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ɍȾɄ
ɄɈɋȺɌɄɂȺɇɌȺɊɄɌɂɄɂɊȺɋɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿɂɇȿɄɈɌɈɊɕȿ
ȼɈɉɊɈɋɕȻɂɈɅɈȽɂɂ
ɘȺɆɢɯɚɥɺɜ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɦɨɪɫɤɨɣɛɢɨɥɨɝɢɢɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɝɈɞɟɫɫɚ
HPDLOLPE#QDVJRXXD
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɞɚɧɧɵɟɩɨɞɨɛɵɱɟɤɨɫɚɬɨɤɨɞɟɫɫɤɢɦɢɤɢɬɨɛɨɣɧɵɦɢɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢɜɩɟɪɢɨɞíɝɝ
ɍɤɚɡɚɧɨɛɴɟɦɞɨɛɵɱɢ±ɤɨɫɚɬɤɢɊɚɡɦɟɪɵɫɚɦɰɨɜɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɨɬɦɞɨɦɫɪɟɞɧɹɹɢɯɞɥɢɧɚɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥɚɦɊɚɡɦɟɪɵɫɚɦɨɤɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶɨɬɦɞɨɦɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɟɦɋɨɫɬɚɜɥɟɧɵɩɨɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɤɚɪɬɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɢɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɜɨɞɚɯɉɪɨɫɥɟɠɟɧɵɢɯɫɟɡɨɧɧɵɟɦɢɝɪɚɰɢɢɑɚɳɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɝɪɭɩɩɵɤɨɫɚɬɨɤɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɨɬɞɨɨɫɨɛɟɣȼɡɜɟɲɟɧɵɩɨɥɨɜɵɟɠɟɥɟɡɵɭɫɚɦɰɨɜɢɫɚɦɨɤ
ɋɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɫɟɦɟɧɧɢɤɨɜɨɤɚɡɚɥɚɫɶɪɚɜɧɨɣɫɦɚɞɢɚɦɟɬɪɫɦɋɪɟɞɧɢɣɜɟɫɨɞɧɨɝɨɫɟɦɟɧɧɢɤɚɭɩɨɥɨɜɨɡɪɟ-
ɥɵɯɫɚɦɰɨɜɪɚɜɟɧɤɝɊɚɡɦɟɪɵɹɢɱɧɢɤɨɜɫɚɦɨɤɢɦɟɥɢɜɫɪɟɞɧɟɦ±ɫɦɜɞɥɢɧɭɢíɫɦɜɲɢɪɢɧɭɋɪɟɞɧɢɣ
ɜɟɫɹɢɱɧɢɤɚɨɤɨɥɨɝɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤɨɣɠɟɜɟɫɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɝɨɠɟɥɬɨɝɨɬɟɥɚɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɇɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚ-
ɥɢɡɚɪɚɡɦɟɪɨɜɩɨɥɨɜɵɯɠɟɥɟɡɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɥɟɞɨɜɠɟɥɬɵɯɬɟɥɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɧɚɹɢɱɧɢɤɚɯɫɚɦɨɤɩɪɨɩɨɪɰɢɣɬɟɥɚ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɨɧɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ ɤɪɨɦɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɤɨɫɚɬɤɢ
(2UFLQXVRUFD/LQQDHXVɟɳɟɢɮɨɪɦɵɫɛɨɥɟɟɤɨɪɨɬɤɢɦɬɟɥɨɦ±ɤɨɫɚɬɤɢ2UFLQXVQDQD
ɄɨɫɚɬɤɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɪɨɡɩɨɞɿɥɿɞɟɹɤɿɩɢɬɚɧɧɹɛɿɨɥɨɝɿʀ
ɘȺɆɢɯɚɥɶɨɜ
Ɋɟɮɟɪɚɬ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ ɤɨɫɚɬɨɤ ɨɞɟɫɶɤɢɦɢ ɤɢɬɨɛɿɣɧɢɦɢ ɮɥɨɬɢɥɿɹɦɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ í
ɪɪɁɚɡɧɚɱɟɧɢɣɨɛɫɹɝɜɢɞɨɛɭɬɤɭíɤɨɫɚɬɤɢɊɨɡɦɿɪɢɫɚɦɰɿɜɜɚɪɿɸɜɚɥɢɜɿɞɦɞɨɦɫɟɪɟɞɧɹʀɯ
ɞɨɜɠɢɧɚɫɬɚɧɨɜɢɥɚɦɊɨɡɦɿɪɢɫɚɦɨɤɤɨɥɢɜɚɥɢɫɹɜɿɞɦɞɨɦɩɪɢɫɟɪɟɞɧɿɣɞɨɜɠɢɧɿɦɋɤɥɚ-
ɞɟɧɨɩɨɦɿɫɹɱɧɿɤɚɪɬɢɪɨɡɩɨɞɿɥɭɤɨɫɚɬɨɤɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɿɫɭɦɿɠɧɢɯɜɨɞɚɯɉɪɨɫɬɟɠɟɧɨʀɯɫɟɡɨɧɧɿɦɿɝɪɚɰɿʀɇɚɣ-
ɱɚɫɬɿɲɟɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɝɪɭɩɢɤɨɫɚɬɨɤɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɜɿɞɞɨɨɫɨɛɢɧɁɜɚɠɟɧɿɫɬɚɬɟɜɿɡɚɥɨɡɢɭɫɚɦɰɿɜɿ
ɫɚɦɨɤɋɟɪɟɞɧɹɞɨɜɠɢɧɚɫɿɦ¶ɹɧɢɤɿɜɜɢɹɜɢɥɚɫɹɪɿɜɧɨɸɫɦɚɞɿɚɦɟɬɪɫɦɋɟɪɟɞɧɹɜɚɝɚɨɞɧɨɝɨɫɿɦ¶ɹɧɧɢɤɚɭ
ɫɬɚɬɟɜɨɡɪɿɥɢɯɫɚɦɰɿɜɞɨɪɿɜɧɸɽɤɝɊɨɡɦɿɪɢɹɽɱɧɢɤɿɜɫɚɦɨɤɦɚɥɢɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭíɫɦɜɞɨɜɠɢɧɭɿíɫɦɜ
ɲɢɪɢɧɭɋɟɪɟɞɧɹɜɚɝɚɹɽɱɧɢɤɚɛɥɢɡɶɤɨɝɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɚɤɚɠɜɚɝɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɝɨɠɨɜɬɨɝɨɬɿɥɚɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɇɚ
ɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɪɨɡɦɿɪɿɜɫɬɚɬɟɜɢɯɡɚɥɨɡɿɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɥɿɞɿɜɠɨɜɬɢɯɬɿɥɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɧɚɹɽɱɧɢɤɚɯɫɚɦɨɤɩɪɨɩɨɪɰɿɣ
ɬɿɥɚɚɬɚɤɨɠɡɨɧɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɡɪɨɛɥɟɧɨɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɤɪɿɦɡɜɢɱɚɣɧɨʀɤɨɫɚɬɤɢ2UFLQXV
RUFD/LQQDHXVɳɟɿɮɨɪɦɢɡɛɿɥɶɲɤɨɪɨɬɤɢɦɬɿɥɨɦíɤɨɫɚɬɤɢ2UFLQXVQDQD
.,//(5:+$/(62)$17$5&7,&$',675,%87,21$1'620($63(&762)%,2/2*<
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1. Вступление.
Ʉɨɫɚɬɤɢ ± ɩɥɨɬɨɹɞɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɫɚɦɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɞɟɥɶɮɢɧɨɜɵɯ
(DelphinidaeɈɞɧɚɤɨɨɧɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɥɶɱɟɤɚɲɚɥɨɬɨɜɤɢɬɨɜɩɨɥɨɫɚɬɢɤɨɜɝɥɚɞɤɢɯɤɢɬɨɜɢɩɨɬɨɦɭɜɩɟɪɢɨɞɚɤɬɢɜɧɨɝɨɤɢɬɨɛɨɣɧɨɝɨɩɪɨɦɵɫɥɚɞɨɛɵɜɚɥɢɫɶɢɡɪɟɞɤɚɥɢɲɶɩɨɩɭɬɧɨɫɤɪɭɩɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɉɨɞɚɧɧɵɦɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɢɬɨɛɨɣɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɚɱɢɧɚɹɫɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɫɟɡɨɧɚɝɝɩɨɝɝɫɟɡɨɧɨɜɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɫɨɜɟɬɫɤɢɦɢɤɢɬɨɛɨɣɧɵɦɢɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢɛɵɥɨɞɨɛɵɬɨɤɨɫɚɬɨɤɋɪɟɞɧɹɹɞɨɛɵɱɚɡɚɫɟɡɨɧɫɨɫɬɚɜɢɥɚɜɫɟɝɨɥɢɲɶɤɨɫɚɬɨɤɉɪɢɷɬɨɦɜɬɪɟɯ ɪɟɣɫɚɯ ɤɨɫɚɬɤɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɞɨɛɵɜɚɥɢɫɶ ɚ ɜ ɞɜɭɯ ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɤɨɫɚɬɤɟɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹɞɨɛɵɱɚɩɪɢɲɥɚɫɶɧɚɪɟɣɫɝɝ±ɤɨɫɚɬɨɤɉɪɢɬɚɤɨɣɦɚɥɨɣɞɨɛɵɱɟɟɫɬɟ-ɫɬɜɟɧɧɨɛɵɥɨɢɦɚɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɜɢɞɚɇɟɤɨɬɨɪɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɤɨɫɚɬɤɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɫɨɨɛɳɟɧɵɜɪɚɛɨɬɚɯɁɟɧɤɨɜɢɱɚɋɥɟɩɰɨɜɚɁɟɦɫɤɨɝɨȻɭɞɵɥɟɧɤɨ&DVWHOR7RPRDQG3DQL]]DɒɟɜɱɟɧɤɨȾɨɪɨɲɟɧɤɨɗɜɚɧɫɚəɛɥɨɤɨɜɚ0LNKDOHY0LNKDOHY,YDVKLQ6DYXVLQHWDOɆɢɯɚɥɺɜɚɆɧɨɝɢɟɚɫɩɟɤɬɵɛɢɨɥɨɝɢɢɫɬɨɥɶɤɪɭɩɧɨɝɨɩɥɨɬɨɹɞɧɨɝɨɯɢɳɧɢɤɚɟɝɨɦɟɫɬɨɜɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɞɨɫɢɯɩɨɪɨɫɬɚɸɬɫɹɫɥɚɛɨɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢɆɚɬɟɪɢɚɥɨɦɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɩɨɫɥɭɠɢɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɨɛɵɱɢɤɨɫɚɬɨɤɨɞɟɫɫɤɢɦɢɤɢɬɨɛɨɣɧɵɦɢɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢ©ɋɥɚɜɚªɢ©ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɍɤɪɚɢɧɚªɜɩɟɪɢɨɞ±ɝɝɚɬɚɤɠɟɠɭɪɧɚɥɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶɸ ɤɨɫɚɬɨɤ ɫ ɧɚɭɱɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɤɢɬɨɛɨɣɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɷɬɢɯ ɮɥɨɬɢɥɢɣɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɬɚɤɠɟɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɢɬɨɛɨɣɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɆɄɄ
2. Размеры косаток и численность особей в косяках.
ȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɧɚɦɢɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɨɞɟɫɫɤɢɦɢɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢɛɵɥɨɞɨɛɵɬɨɤɨɫɚɬɤɢɫɚɦɰɨɜɢɫɚɦɨɤɊɚɡɦɟɪɵɫɚɦɰɨɜɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɨɬɦɞɨɦɢɯɫɪɟɞɧɹɹɞɥɢɧɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɦɊɚɡɦɟɪɵɞɨɛɵɬɵɯɫɚɦɨɤɤɨɥɟɛɚɥɢɫɶɨɬɦɞɨɦɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɟɦɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹɦɢɫɧɚɭɱɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɯɤɢɬɨɛɨɣɧɵɯɫɭɞɨɜɛɵɥɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɟɦɟɧɟɟɤɨɫɹɤɨɜɤɨɫɚɬɨɤɝɪɭɩɩɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɤɨɫɚɬɨɤɜɝɪɭɩɩɚɯɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɨɬɞɜɭɯɬɪɟɯɞɨɨɫɨɛɟɣɂɧɨɝɞɚɤɨɫɚɬɤɢɨɛɴɟɞɢɧɹ-ɥɢɫɶɜɫɬɚɞɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸɩɪɢɦɟɪɧɨɞɨíɚɬɨɢɞɨíɢɞɚɠɟɛɨɥɟɟɨɫɨɛɟɣȼɫɟɠɟɱɚɳɟɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɝɪɭɩɩɵɨɬɞɨɨɫɨɛɟɣɈɛɵɱɧɨɨɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɞɨíɨɬɜɫɟɯɜɫɬɪɟɱɬɚɛɥ
         Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɑɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɡɦɟɪɧɵɯɝɪɭɩɩɤɨɫɚɬɨɤ
ɑɢɫɥɨɤɨɫɚɬɨɤ ± ± ± ± ȼɫɟɝɨ
Ɇɟɫɹɰɵ ʋ  ʋ  ʋ  ʋ 
ɇɨɹɛɪɶ     - -   
Ⱦɟɤɚɛɪɶ         
əɧɜɚɪɶ         
Ɏɟɜɪɚɥɶ       - - 
Ɇɚɪɬ         
ȺɩɪɟɥɶɆɚɣ         
ȼɫɟɝɨ     
ɋɚɦɰɵɤɨɫɚɬɨɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɤɪɭɩɧɟɟɫɚɦɨɤɪɢɫɍɫɚɦɰɨɜɜɝɪɭɩɩɟɨɛɵɱɧɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɚ-ɦɨɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜ ɞɚɠɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢɫɤɢɬɨɛɨɣɧɵɯɫɭɞɨɜɱɚɳɟɜɫɟɝɨɩɪɨɫɬɨɨɬɦɟɱɚɥɢɝɪɭɩɩɭɤɨɫɚɬɨɤɢɧɨɝɞɚɱɢɫɥɨɨɫɨɛɟɣɜɧɢɯɢɥɢɲɶɢɡɪɟɞɤɚɭɤɚɡɵɜɚɥɢɫɤɨɥɶɤɨɜɝɪɭɩɩɟɫɚɦɰɨɜɢɫɤɨɥɶɤɨɫɚɦɨɤɈɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɨɥɨɜɧɟɥɶɡɹɫɭɞɢɬɶɢɩɨɞɨɛɵɬɵɦɤɨɫɚɬɤɚɦɬɚɤɤɚɤɩɪɨɦɵɫɟɥɢɞɟɬɜɵɛɨɪɨɱɧɨɢɤɢɬɨɛɨɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶɞɨɛɵɜɚɬɶɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɯɫɚɦɰɨɜ
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ɊɢɫȾɨɛɵɬɵɟɤɨɫɚɬɤɢɧɚɩɚɥɭɛɟɤɢɬɨɛɚɡɵɫɥɟɜɚ±ɫɚɦɤɚɫɩɪɚɜɚ±ɫɚɦɟɰ
ɂɧɨɝɞɚɤɨɫɚɬɨɤɧɚɛɥɸɞɚɥɢɜɦɟɫɬɟɫɞɪɭɝɢɦɢɜɢɞɚɦɢɤɢɬɨɜɱɚɳɟɜɫɟɝɨɫɦɚɥɵɦɢɩɨɥɨɫɚɬɢɤɚ-
ɦɢɈɞɧɚɤɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɪɭɩɩɫɨɫɬɨɹɳɢɯɬɨɥɶɤɨɢɡɤɨɫɚɬɨɤ©ɱɢɫɬɵɟªɝɪɭɩɩɵɛɵɥɨɜɫɟɝɞɚɛɨɥɶɲɟ
ɩɪɢɬɨɦɷɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɜɤɚɠɞɨɦɦɟɫɹɰɟɫɟɡɨɧɚɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɑɚɫɬɨɬɚɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɤɨɫɚɬɨɤɫɞɪɭɝɢɦɢɤɢɬɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ
Ɇɟɫɹɰɵ
Ɍɨɥɶɤɨɤɨɫɚɬɤɢ Ʉɨɫɚɬɤɢɦɢɧɤɟ Ʉɨɫɚɬɤɢɮɢɧɜɚɥɵ Ʉɨɫɚɬɤɢɫɟɣɜɚɥɵ Ʉɨɫɚɬɤɢɤɚɲɚɥɨɬɵ Ʉɨɫɚɬɤɢɞɪɭɝɢɟ
ʋ  ʋ  ʋ  ʋ  ʋ  ʋ 
ɇɨɹɛɪɶ     ± ±      
Ⱦɟɤɚɛɪɶ            
əɧɜɚɪɶ            
Ɏɟɜɪɚɥɶ            
Ɇɚɪɬ           ± ±
Ⱥɩɪɟɥɶ   ± ± ± ±     ± ±
Ⱦɪɭɝɢɟɜɢɞɵɛɥɸɜɚɥɝɥɚɞɤɢɣɝɨɪɛɚɱɛɭɬɵɥɤɨɧɨɫɝɪɢɧɞɚɞɟɥɶɮɢɧ
3. Особенности распределения косаток
ɍɨɞɟɫɫɤɢɯɮɥɨɬɢɥɢɣɨɛɵɱɧɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɣɫɟɡɨɧɞɥɢɥɫɹɫɧɨɹɛɪɹɩɨɚɩɪɟɥɶɥɢɲɶɢɧɨɝɞɚ
ɞɨɛɵɱɚɤɢɬɨɜɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶɟɳɟɜɨɤɬɹɛɪɟɚɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɚɫɶɜɦɚɟɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɮɥɨɬɢɥɢɢɲɥɢɧɚɩɪɨ-
ɦɵɫɟɥ ɱɟɪɟɡ Ƚɢɛɪɚɥɬɚɪɫɤɢɣ ɩɪɨɥɢɜ ɚ ɞɨɛɵɱɚ ɤɢɬɨɜ ɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɭɠɟ ɜ ɫɭɛɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ
ȺɬɥɚɧɬɢɤɢɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶɤɨɫɚɬɨɤɩɨɦɟɫɹɰɚɦ
ȼɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɤɚɪɬɚɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɨɫɨɛɟɣɜɤɨɫɹɤɚɯOO22Ʉɚɪɬɵɪɚɡɛɢɬɵɩɨɞɟɫɹɬɢɝɪɚɞɭ-
ɫɧɵɦɤɜɚɞɪɚɬɚɦ±ɛɭɤɜɚɦɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɲɢɪɨɬɚɰɢɮɪɚɦɢíɞɨɥɝɨɬɚ
3.1.Ноябрь
ȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɝɨɫɟɡɨɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɜɞɨɥɶɩɨɛɟɪɟɠɶɹɘɠɧɨɣȺɦɟɪɢɤɢɞɨɎɨɥɤɥɟɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɞɚɠɟɸɠɧɟɟȼɨɬɤɪɵɬɵɯɠɟɜɨɞɚɯ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɦɟɱɟɧɵɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯȿȿȿɬɨɟɫɬɶɧɚɚɤɜɚɬɨɪɢɢɨɬɨɜɨɜ
ɌɪɢɫɬɚɧɞɚɄɭɧɶɹɢɞɨȺɮɪɢɤɢɪɢɫ
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ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɧɨɹɛɪɟ
ȼɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɂɧɞɢɣɫɤɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜɷɬɨɜɪɟɦɹɝɨɞɚɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɛɵɥɢɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɫɟɜɟɪɧɟɟɢɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɟɟɨɜɨɜɉɪɢɧɰɗɞɭɚɪɞɢɄɪɨɡɟɤɜɚɞɪɚɬɵ'ɢ'ɚɜɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɨɧɟ±ɫɟɜɟɪɧɟɟɆɚɞɚɝɚɫɤɚɪɚɭɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɮɪɢɤɢȿɳɟɪɚɡɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦɱɬɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɤɨɫɚɬɨɤɧɚ
ɤɚɪɬɟɧɨɹɛɪɹɜɨɫɬɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɂɧɞɢɣɫɤɨɝɨɚɬɚɤɠɟɌɢɯɨɝɨɨɤɟɚɧɚɨɛɴɹɫɧɹɬɫɹɬɨɥɶɤɨɬɟɦɱɬɨɜɷɬɨ
ɜɪɟɦɹɡɞɟɫɶɩɪɨɦɵɫɟɥɨɞɟɫɫɤɢɦɢɤɢɬɨɛɨɣɧɵɦɢɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢɧɟɜɟɥɫɹȼɟɪɨɹɬɧɨ©ɛɟɥɵɟɩɹɬɧɚªɧɚ
ɤɚɪɬɟɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɟɫɥɢɭɞɚɫɬɫɹɪɚɡɵɫɤɚɬɶɜɚɪɯɢɜɚɯɢɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟɠɭɪɧɚɥɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɤɢɬɨɛɨɣɧɵɯɫɭɞɨɜ
3.2. Декабрь
ȼɞɟɤɚɛɪɟɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɤɨɫɚɬɤɢɚɤɬɢɜɧɨɦɢɝɪɢɪɭɸɬɧɚɸɝɈɧɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɭɠɟɜ
ɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɣɡɨɧɟɨɬɬɪɢɞɰɚɬɵɯɲɢɪɨɬɞɨɤɪɨɦɤɢɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɝɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɥɶɞɚɪɢɫ
Ɉɞɧɚɤɨɤɷɬɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɟɳɟɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟɢɡɧɢɯɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥɢɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɞɵȼɸɠɧɨɣ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɜɧɨɜɶɛɵɥɢɨɬɦɟɱɟɧɵɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯ(ɢȿȼɫɟɬɚɦɠɟɤɜɚɞɪɚɬɵ(
ɢ'ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɤɨɫɚɬɤɢɢɜɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢɂɧɞɢɣɫɤɨɝɨɨɤɟɚɧɚȼɜɨɫɬɨɱɧɨɣɟɝɨɱɚɫɬɢɤɨ-
ɫɚɬɤɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵɜɬɪɢɞɰɚɬɵɯɲɢɪɨɬɚɯɦɟɠɞɭɜɞɢɜɞɚɬɚɤɠɟɛɨɥɶɲɨɟɢɯɫɤɨɩɥɟ-
ɧɢɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɸɠɧɟɟ Ɍɚɫɦɚɧɢɢ ȼ Ɍɢɯɨɦ ɠɟ ɨɤɟɚɧɟ ɤɨɫɚɬɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɟɟ ɇɨɜɨɣ
Ɂɟɥɚɧɞɢɢɚɬɚɤɠɟɜɜɨɞɚɯɜɞɨɥɶɑɢɥɢɣɫɤɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɞɟɤɚɛɪɟ
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ȼɷɬɨɠɟɜɪɟɦɹɢɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɞɚɯɤɸɝɭɨɬɸɲɤɨɫɚɬɤɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚ-
ɥɢɫɶɜɡɨɧɚɯȺɢȼɦɟɠɞɭɧɭɥɟɜɵɦɦɟɪɢɞɢɚɧɨɦɢɜɞɇɚɢɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬ-
ɦɟɱɚɥɢɫɶɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯ$ȺɢȼíȼɄɨɫɚɬɤɢɬɚɤɠɟɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɤɪɨɦɤɢɥɶɞɚ-
ɦɟɠɞɭɨɜɞɢɜɞɚɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭɜɞɢɜɞ
3.3. Январь.
ȼɹɧɜɚɪɟɦɢɝɪɚɰɢɹɤɨɫɚɬɨɤɧɚɸɝɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟɢɯɫɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬ-
ɦɟɱɟɧɵɜɦɨɪɹɯɋɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚɊɨɫɫɚɢȻɟɥɥɢɧɫɝɚɭɡɟɧɚɈɫɧɨɜɧɚɹɠɟɢɯɦɚɫɫɚɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚɸɠɧɟɟ
ɸɲɜɦɨɪɟɊɨɫɫɚɢɭɡɚɩɚɞɧɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɪɢɫɋɟɜɟɪɧɟɟɷɬɨɣ
ɡɨɧɵɤɨɫɚɬɤɢɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɜɪɚɣɨɧɟɨɫɬɪɨɜɨɜɄɪɨɡɟɢɑɚɬɟɦ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɹɧɜɚɪɟ
3.4. Февраль
ȼɮɟɜɪɚɥɟɤɚɤɢɜɹɧɜɚɪɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɠɢɜɨɬɧɵɯɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɞɚɯ
(ɪɢɫ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɮɟɜɪɚɥɟ
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ɇɚɢɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɦɟɱɟɧɵɜ ɡɨɧɟɸɲɢ ɡɞȼɤɨɧɰɟɮɟɜɪɚɥɹɜɦɨɪɟɊɨɫɫɚɭɠɟɛɵɥɨɡɚɦɟɬɧɨɧɚɱɚɥɨɦɢɝɪɚɰɢɢɤɨɫɚɬɨɤɜɫɟɜɟɪɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
3.5. Март
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɨɬɤɨɱɟɜɤɚɤɨɫɚɬɨɤɧɚɫɟɜɟɪɜɟɢɟɲɢɪɨɬɵɜɫɜɨɢɡɨɧɵɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɢɞɟɬɜɦɚɪɬɟɬɨɟɫɬɶɫɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɸɠɧɨɣɨɫɟɧɢɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɤɷɬɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɞɚɠɟɭɠɟɭɫɩɟɥɢɞɨ-ɫɬɢɝɧɭɬɶɡɨɧɵ'ɈɫɬɚɥɶɧɚɹɠɟɱɚɫɬɶɤɨɫɚɬɨɤɜɫɟɟɳɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɜɜɨɞɚɯɁɟɦɥɢȽɪɷɹɦɭɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɢɧɚɫɟɜɟɪɟɦɨɪɹɊɨɫɫɚɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯȼɢȼɪɢɫ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɦɚɪɬɟɧɟɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟɤɪɭɠɨɱɤɢ±ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤɤɨɪɨɬɤɨɬɟɥɵɦ
ɤɨɫɚɬɤɚɦɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚ
3.6. Апрель и май
ɄɚɩɪɟɥɸɚɡɚɬɟɦɢɤɦɚɸɩɨɱɬɢɜɫɟɤɨɫɚɬɤɢɭɠɟɭɫɩɟɥɢɩɨɤɢɧɭɬɶȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɞɵɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶɜɯɢɯɲɢɪɨɬɚɯɇɚɢɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɦɟɱɚ-ɥɢɫɶɜɤɜɚɞɪɚɬɟ'()'(ɢ'ȼɦɚɟɫɤɨɩɥɟɧɢɹɤɨɫɚɬɨɤɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵɸɠɧɟɟɆɚɞɚɝɚɫɤɚɪɚ)ɢɡɚɩɚɞɧɟɟɨɫɬɪɨɜɨɜɋɟɧɉɨɥɶɢȺɦɫɬɟɪɞɚɦɪɢɫ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɚɬɨɤɜɚɩɪɟɥɟɤɪɭɠɨɱɤɢɢɦɚɟɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ
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ɇɚɝɪɚɮɢɤɚɯɜɢɞɧɨɱɬɨɱɢɫɥɨɫɥɟɞɨɜɠɟɥɬɵɯɬɟɥɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɭɫɚɦɨɤɞɥɢɧɨɸíɦɞɚɠɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦɭɫɚɦɨɤɪɚɡɦɟɪɚɦɢɧɚɩɨɥɬɨɪɚɦɟɬɪɚɤɪɭɩɧɟɟɪɢɫɗɬɢɮɚɤɬɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɴɹɫɧɟɧɵɬɨɥɶɤɨɩɪɢɞɨɩɭɳɟɧɢɢɱɬɨɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɟɫɬɶɧɟɨɞɧɚɚɞɜɟɮɨɪɦɵɤɨɫɚɬɨɤɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɫɬɭɩɚɟɬɩɪɢɪɚɡɧɨɣɫɪɟɞɧɟɣɞɥɢɧɟɬɟɥɚɄɨɫɚɬɤɢɫɛɨɥɟɟɤɨɪɨɬɤɢɦɬɟɥɨɦɢɛɨɥɟɟɬɹɠɟɥɵɦɢɹɢɱɧɢɤɚɦɢɚɬɚɤɠɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦɱɢɫɥɨɦɠɟɥɬɵɯɬɟɥɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵɧɚɦɢɜɨɬɞɟɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɢɯɦɟɫɬɞɨɛɵɱɢɷɬɢɞɚɧɧɵɟɧɚɧɟɫɟɧɵɧɚɤɚɪɬɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɢɯɡɨɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɢɫ
Ɋɢɫɉɨɥɨɠɟɧɢɟ©ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɥɵɯªɤɨɫɚɬɨɤɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢ
Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɜɹɧɜɚɪɟɮɟɜɪɚɥɟɤɨɫɚɬɤɢɫɛɨɥɟɟɤɨɪɨɬɤɢɦɬɟɥɨɦɧɨɩɨɥɨɜɨɡɪɟɥɵɟɞɨɛɵɜɚ-ɥɢɫɶɜɪɚɣɨɧɟɦɨɪɹȺɦɭɧɞɫɟɧɚȼɟɫɧɨɣɠɟɢɜɧɚɱɚɥɟɸɠɧɨɝɨɥɟɬɚɨɧɢɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶɜɪɚɣɨɧɟɚɪɝɟɧ-ɬɢɧɫɤɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹɢɜɩɪɨɥɢɜɟȾɪɟɣɤɚɭɛɟɪɟɝɚɁɟɦɥɢȽɪɟɹɦȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɬɚɤɚɹɥɨɤɚɥɢɡɚ-ɰɢɹɷɬɢɯɤɨɫɚɬɨɤɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɨɞɧɨɝɨɚɪɚɡɧɵɯɫɟɡɨɧɨɜȾɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɦɟɪɵ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɦɟɪɨɜɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯɢ©ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɥɵɯªɤɨɫɚɬɨɤɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɩɪɨɦɟɪɵɬɟɥɚɤɨɫɚɬɨɤɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɤɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɥɢɧɟ
ɉɪɨɦɟɪɵɬɟɥɚ Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹɤɨɫɚɬɤɚ ©Ʉɨɪɨɬɤɨɬɟɥɚɹªɤɨɫɚɬɤɚ
ɨɬɤɨɧɰɚɪɵɥɚɞɨɧɚɱɚɥɚɞɵɯɚɥ  
ɨɬɤɨɧɰɚɪɵɥɚɞɨɭɝɥɚɪɬɚ  
ɨɬɤɨɧɰɚɪɵɥɚɞɨɰɟɧɬɪɚɝɥɚɡɚ  
ɜɵɫɨɬɚɫɩɢɧɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚ  
ɞɥɢɧɚɫɩɢɧɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚ  
ɨɬɤɨɧɰɚɪɵɥɚɞɨɫɩɢɧɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚ  
ɨɬɪɚɡɜɢɥɤɢɯɜɨɫɬɨɜɵɯɥɨɩɚɫɬɟɣɞɨɫɩɢɧɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚ  
ɦɚɥɚɹɞɥɢɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚɞɨɩɚɡɭɯɢ  
ɛɨɥɶɲɚɹɞɥɢɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɩɥɚɜɧɢɤɚ  
ɞɥɢɧɚɯɜɨɫɬɨɜɨɣɥɨɩɚɫɬɢ  
ɲɢɪɢɧɚɯɜɨɫɬɨɜɨɣɥɨɩɚɫɬɢ  
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ȼɵɛɨɪɤɚɦɚɥɟɧɶɤɚɹɧɨɜɫɟɠɟɢɨɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɭ©ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɥɨɣªɮɨɪɦɵɩɪɨ-ɩɨɪɰɢɢɝɨɥɨɜɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɢɟɱɟɦɭɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɤɨɫɚɬɤɢɤɪɭɩɧɟɟɢɝɪɭɞɧɵɟɩɥɚɜɧɢɤɢɋɩɢɧɧɨɣɩɥɚɜɧɢɤɬɚɤɠɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɟɢɫɥɟɝɤɚɫɦɟɳɟɧɛɥɢɠɟɤɝɨɥɨɜɟɏɜɨɫɬɨɜɚɹɱɚɫɬɶɬɟɥɚɤɨɪɨɱɟɚɯɜɨɫɬɨɜɵɟɥɨɩɚɫɬɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɤɪɭɩɧɟɟȼɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟɚɬɚɤɠɟɪɚɡɥɢɱɢɹɜɫɪɟɞɧɢɯɪɚɡɦɟɪɚɯɩɪɢɦɟɪɧɨɨɞɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯɜɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯɬɟɥɚɜɪɚɡɦɟɪɚɯɩɪɢɧɚɫɬɭ-ɩɥɟɧɢɢɩɨɥɨɜɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɱɟɬɤɢɟɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɜɟɫɟɩɨɥɨɜɵɯɠɟɥɟɡɢ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɫɥɟɞɨɜɠɟɥɬɵɯɬɟɥɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɧɚɹɢɱɧɢɤɚɯɫɚɦɨɤɚɬɚɤɠɟɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶɚɪɟɚɥɚɨɛɢɬɚɧɢɹɩɨ-ɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɜɘɠɧɨɦɩɨɥɭɲɚɪɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɨɞɢɧɚɞɜɚɜɢɞɚɤɨɫɚɬɨɤ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